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BAB IV 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
4.1 Sejarah Perusahaan 
 Kebun Sei Galuh merupakan salah satu unit usaha dari SBU Sei Galuh yang 
memiliki komoditi tanaman kelapa sawit dan karet di bawah pengelolaan           
PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru, Riau. Kebun Sei Galuh 
dibangun pada tahun 1984 sesuai dengan pencadangan lahan yang ditetapkan 
dengan Surat Keputusan  Gubernur KDH Tingkat I Riau No. KPTS/185/IV/1984, 
Tanggal 12 April 1984 seluas 21.490 Ha. Realisasi pembangunan areal seluas 
17.035 Ha, sedangkan sisa areal seluas 4.445 Ha lagi dikembalikan ke Pemda 
Tingkat I Riau sesuai Surat PTP – V  Nomor: 05.7aX/548/1992, Tanggal 30 
September 1992. 
 Untuk kebun inti sendiri, Kebun Sei Galuh mengelola lahan seluas 2.802,84 
Ha sesuai dengan Sertifikat HGU No. 153 tanggal  24 Maret 2001, yang terbagi 
atas 5 (lima) Afdeling, antara lain : 
1)  Afdeling I, II, dan III, Tanaman Kelapa Sawit seluas 1.633 Ha. 
2)  Afdeling IV dan V, Tanaman Karet seluas 1.027 Ha. 
3) Sisanya adalah Areal Non Tanaman seluas 142.84 Ha, yang diperuntukka    
untuk bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Infrastruktur, dan Fasilitas  
Umum. 
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Gambar 4.1 Rincian Detail Lahan Yang Dikelola PTPN V Sei Galuh. 
 
 
 Lokasi Kebun Sei Galuh berada di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, 
Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dengan letak georafis Kebun Sei Galuh adalah 
101,26° LU dan 101,26° BT. Ketinggian 7 – 30 Meter diatas permukaan laut, 
Curah hujan sekitar 2000 – 2500 mm/tahun serta Temperatur rata – rata 26,1 °C . 
Wilayah Kebun Sei Galuh merupakan wilayah terbuka, artinya mudah dicapai dari 
dan menuju Ibukota Propinsi Riau Pekanbaru, dengan jarak tempuh ± 20 Km, dan 
jarak menuju Pelabuhan Eksport Dumai ± 100 Km. 
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 Dalam mengelola dan menjalankan kegiatan operasional di Kebun Sei 
Galuh, sumber daya manusia merupakan faktor utama penentu dalam pencapaian 
keberhasilannya. Jumlah Karyawan Kebun Sei Galuh pada posisi sampai dengan 
Bulan   Januari 2016 sebanyak 404 orang, dengan rincian sebagai berikut : 
Karyawan Pimpinan + Papam  =    12 orang. 
karyawan Pelaksana II =  379 orang 
Karyawan Pelaksana I  =   13 orang. 
Jumlah = 404 Orang 
Afdeling/bagian yang terdapat di Kebun Sei Galuh, antara lain : 
1) Administrasi Keuangan 
2) Admi SDM/Umum 
3) Teknik Umum 
4) Afdeling I 
5) Afdeling II 
6) Afdeling III 
7) Afdeling IV 
8) Afdeling V 
9) Pengamanan 
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4.2 Visi, Misi PT.Perkebunan Nusantara V Sei Galuh 
4.2.1 Visi PT.Perkebunan Nusantara V Sei Galuh 
“Menjadi perusahaan Agribisnis terintegrasi yang berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan” 
4.2.2 Misi PT.Perkebunan Nusantara V Sei Galuh 
“Pengelolaan agro Industri Kelapa Sawit dan Karet secara efisien bersama 
Mitra untuk kepentingan stakeholder”. 
“Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Goverance, kriteria minyak 
sawit berkelanjutan, penerapan standar industi dan pelestarian lingkungan 
guna menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pelanggan”. 
“Penciptaan Keunggulan Kompetitif di bidang SDM melalui Pengelolaan 
sumber daya manusia berdasarkan praktek-praktek terbaik sistem 
manajemen SDM terkini guna meningkatkan Kompetensi inti perusahaan”. 
4.3 Struktur  Organisasi  
Struktur organisasi merupakan gambaran tentang kerangka dan susunan 
perwujudan dari hubungan diantara fungsi, bagian posisi maupun orang 
yangmenunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab 
bagi masing-masing anggota organisasi. Dengan terciptnya struktur organisasi 
yang baik akan terciptanya suatu kerjasama yang harmonis antara sesama anggota 
organisasi sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya akan 
tercapai sesuai harapan masing-masing anggota perusahaan. Struktur organisasi 
PT. Perkebunan Nusantara V Keb. Sei Galuh dapat dilihat pada gambar 4.2 
berikut: 
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh 
 
Manajer                              
Ir. Margono 
Asisten kepala            
Ir.H.H.W Adha 
Ast. Admi Keu            
Setyani, SE  
Ast.SDM/Umum  
Syafruddin SE 
Asisten .Afd I        Diffi 
Asril, SP 
Asisten .Afd II        
Sopian Sipahutar 
Asisten .Afd III          
Ir. Pranata Putra 
 
Asisten .Afd IV        
Sri Yanto SP 
Asisten .Afd V   
W.Sipayung     
Asisten  Teknik Umum               
Alfin Oktory Atmojo B.Eng 
PAPAM        
Syamsul Bahri  
Saragih 
STRUKTUR  ORGANISASI  KEBUN  SEI  GALUH 
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4.4 Tugas dan Tanggung Jawab 
Perusahaan dipimpin oleh satu manajer yang bertindak sebagai pengawas 
langsung terhadap seluruh bagian-bagian untuk lebih rincinya tugas dan 
wewenang masing-masing dari struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut : 
4.4.1 Manajer Unit(MU): 
a. Menyusun dan melaksanakan kegiatan umum kebun sesuai dengan 
pedoman dan intruksi kerja dari direksi 
b. Mengkoordinir penyusunan rencana anggaran belanja tahunan perusahaan 
c. Memimpin rapat kerja asisten kebun yang di adakan secara periodi 
d. Mengatur hubungan bidang masyarakat 
e. Bertanggung jawab kepada Direksi  
4.4.2 Asisten Kepala Tanaman: 
a. Merupakan wakil manajer unit memimpin di bidang tanaman 
b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas asisten tanaman 
c. Dalam keadaan tertentu dapat menjabat sebagai manajer unit 
d. Bertanggung jawab kepada manajer unit 
4.4.3 Asisten Teknik Umum: 
a. Merupakan wakil manajer unit mempin kegiatan tugas di bidang teknik 
b. Meng koordinir tugas-tugas asisten di bidang teknik 
4.4.4 Asisten Administrasi dan Keuangan: 
a. Merupakan wakil manajer unit memimpin pelaksanaan tugas-tugas di 
bidang admnistrasi, keuangan,upah, pergudangan dan laporan-laporan 
bulanan sesuai dengan pedoman kerja 
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b. Mengkoordinir tugas-tugas administrasi dan gudang  
c. Bertanggung jawab kepada manajer unit. 
4.4.5 Asisten Administrasi SDM atau Umum: 
a. Adminstrasi personalia karyawan pelaksan 
b. Administrasi penerimaan karyawan baru/pemberhentian karyawan 
c. Pengaturan/administrasi perumahan karyawan di emplasmen 
d. Mengelola praktek sekolah taman kanak-kanak (STK, SLTP, Madrasyah 
dan pramuka gudep yang ada di lingkungan perusahaan. 
e. Mengwasi kegiatan posyandu/KB/penimbangan balita 
f. Melayani kegiatan masyarakat untuk beragama dan berolah raga 
g. Membuat Laporan Peristiwa Masalah Umum (LPMU) bulanan dan 
triwulan yang bersifat rutin maupun insidentil ke kantor direksi 
h. Mengajukan usulan jatah pakaian dinas karyawan pelaksana dan 
mengusulkan karyawan yang berdinas 25 tahun untuk menerima piagam 
penghargaan / jubilaris. 
i. Surat menyurat kepada instansi pemerintah dan melayani ketiga yang 
berurusan dengan perusahaan.  
j. Mengelola administrasi asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
(JAMSOSTEK) dan Dana Pensiunan Perkebunan (DAPENBUN) 
4.4.6 Perwira Pengamanan (Papam): 
a. Memimpin tugas bidang keamanan dalam lingkungan kebun terutama 
tempat/lokasi vital. 
b. Mengkoordinir anggota petugas keamanan/hansip. 
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c. Bertanggung jawab kepada manajer unit 
4.4.7 Asisten Afdeling: 
a. Memaksimalkan hasil perkebunan dan pengolahan 
b. Merencanakan kerja harian 
c. Mengotimalisasi sumber daya yang ada 
d. Mengontrol kegiatan dilapangan 
e. Melatih cara kerja yang benar 
f. memotivasi karyawan 
g. Menjadi Mentor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
